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Namen moje diplomske naloge je podrobneje opisati in tudi preizkusiti eno od fotografskih 
tehnik, s katero fotografije združimo v videoposnetek, kar nam omogoča popolnoma drugačno 
videnje sveta. Tehnika se imenuje intervalna fotografija (angl. time-lapse photography). 
Dober končni izdelek nastane takrat, ko upoštevamo naravne zakonitosti kompozicije 
fotografije, izberemo ustrezen interval zajemanja fotografij, pravilno nastavimo fotografski 
aparat in na koncu izdelek učinkovito obdelamo. Predstavljena je tudi vsa potrebna oprema za 
izdelavo takega posnetka. Med projektom se soočimo s tipičnimi težavami te fotografske 
tehnike. Nekaterim se lahko izognemo, druge pa odpravimo pozneje z ustrezno programsko 
opremo. Na fotografijah se največkrat srečamo s pojavom migetanja slike, na terenu pa z 
okoljskimi vplivi na opremo. Opisani so postopki in programska oprema, ki so mi pri delu 
najbolj ustrezali. Končni intervalni posnetki so prikazani tudi na priloženem podatkovnem 
nosilcu. 
Ključne besede: Intervalna fotografija, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom, migetanje 
slike, Dslr fotoaparat, RAW, Jpeg 
ABSTRACT 
 
The purpose of this undergraduate thesis is to describe and test a photographic technique used 
for merging photos into videos, which allows one to see the world from an entirely different 
perspective. The technique is called time-lapse photography. A good final product is created 
by taking into account the natural laws of photo composition, selecting the suitable image 
capture intervals, properly setting the camera and processing the product effectively. In 
addition, the thesis presents all the necessary equipment. This technique is connected with 
various problems. Some of them can be avoided and others can be rectified later using 
suitable software. The photos may be affected by flickering and when carrying out outdoor 
projects, the equipment is exposed to environmental effects. The thesis describes the 
procedures and the software that proved the most suitable for the project at hand. Final time-
lapse videos are available on the enclosed compact disc. 
Keywords: Time-lapse photography, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom, Flicker, Dslr 





Živimo v času, v katerem je nekoč zelo draga fotografska oprema vse prej kot nedosegljiva. 
Trg so v zadnjem desetletju preplavili fotoaparati DSLR različnih priznanih in zanesljivih 
blagovnih znamk, kot so Nikon, Canon, Pentax, Sony, in ravno to je vzrok, da lahko dandanes 
kupimo kakovostne fotoaparate po zelo ugodnih cenah in se prepustimo spoznavanju 
prečudovitega sveta fotografije. Tehnik fotografiranja je veliko in prav hitro ugotovimo, da 
nam fotoaparati DSLR dopuščajo popolno svobodo pri nastavitvah in nam tako odprejo oči za 
povsem nove načine fotografiranja. 
Če se odločimo za nakup profesionalnega fotoaparata je smiselno, da v celoti izkoristimo 
njegove zmogljivosti pri ročnem nastavljanju.  Marsikdo si namreč privošči tak fotoaparat, 
ker zmotno misli, da bo profesionalna naprava sama poskrbela za vrhunske fotografije že pri 
fotografiranju s samodejnimi nastavitvami. To pa seveda ne drži, saj lahko pravi umetniški in 
vrhunski rezultat dosežemo le s poznavanjem delovanja celotnega fotoaparata, predvsem pa s 
popolnim ročnim načinom. Brez ročnega nastavljanja bomo dosegli enak rezultat kot z 
vsakim povprečnim digitalnim fotoaparatom na trgu. Če napravo dodobra spoznamo, lahko 
svojim osebnim zbirkam fotografij dodamo popolnoma nov pečat, vsakdanje stvari pa 
prikažemo v drugačni luči.  
Ena izmed zelo priljubljenih tehnik je tudi intervalna fotografija (angl. time-lapse 
photography), ki jo zasledimo na primer v dokumentarnih filmih, glasbenih videospotih, 
reklamah … Ponavadi zavzame le nekaj sekund celotnega filma, zato največkrat ne daje vtisa, 
da je bilo vanj vloženega veliko truda. Šele ko se sami odločimo za izdelavo, vidimo, da je 
takšen projekt vse prej kot enostaven in kratek. 
Angleški izraz time-lapse photography v slovenščini še nima ustaljenega prevoda, lahko pa ga 
prevedemo kot intervalna fotografija, kar pomeni, da zajemamo fotografije v več enakih 
časovnih intervalih, fotografije pa na koncu združimo v videoposnetek, torej gibanje. Da je 
gibanje čisto in zvezno, moramo izbrati ustrezno dolžino intervala fotografiranja. Za 
intervalno fotografijo potrebujemo tudi primerno strojno in programsko opremo, preden oboje 
uporabimo, pa je treba izdelati temeljit načrt projekta. Vse našteto je opisano v diplomski 
nalogi. Intervalna fotografija največkrat zajema posnetke oblakov, zvezd, rastočih rastlin, 
gradbenih konstrukcij ali mestnega vrveža[38] [39] [40]. Če pozorno opazujemo filme ali 
televizijske oglase, vidimo, da smo zelo pogosto priča takšnim videoposnetkom. 
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1.1 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA 
V diplomskem delu opisujem  izdelavo intervalnega posnetka v naravi. Diplomska naloga je 
sestavljena iz štirih delov. V prvem delu razložim, kaj je intervalna fotografija, ter njeno 
zgodovinsko ozadje in začetke. Nato v drugem delu razložim, kakšno opremo potrebujemo za 
takšno dejavnost. Poleg ustrezne fotografske opreme, potrebujemo tudi ustrezno programsko 
opremo. 
Za kvaliteten in lep intervalni posnetek je potrebno tudi nekaj teoretičnega znanja, ki je 
prikazano v tretjem delu. Razložena so osnovna pravila kadriranja in izbire formatov 
fotografij, predstavljene pa so tudi možne težave, na katere lahko naletimo. 
Zadnji del prikazuje praktičen primer izdelave intervalnega posnetka in zajema potek od 
načrtovanja posnetka in intervalnega fotografiranja v naravi, do končne izdelave posnetka z 
ustrezno programsko opremo. Končni intervalni posnetki so tudi na priloženem podatkovnem 




2 ZAČETKI INTERVALNE FOTOGRAFIJE 
2.1 RAZVOJ HITRIH SPROŽILCEV 
Prve fotografske tehnike, ki so pripomogle k razvoju intervalne fotografije, segajo v leto 
1877. Takratni znani fotograf Eadweard Muybridge (1830−1904) je želel na hipodromu ujeti 
“čarobni” trenutek konja v galopu, za kar bi potreboval zelo hiter zajem slike. V ta namen je 
zgradil sistem štiriindvajsetih kamer, razmaknjenih za 21 inčev (53,3 cm), ki so se sprožile s 
pomočjo tankih vrvic, ki so jih konji med tekom mimo kamere pretrgali. Pri vseh naslednjih 
izumih so sprožilce nadzorovali s pomočjo časovnih naprav. Svoje izume je izboljševal, 
dokler niso bili tako dobri, da je leta 1877 na samo en fotografski film zajel natančne 
fotografije konjskega teka. Ob hitrem predvajanju filma tako zaznamo gibanje konja. 
 
Slika 1: Filmski trak Muybridgejevega fotografiranja konjskega teka [1] 
 
Muybridgevo delo je bilo povod za razvoj hitrih fotografskih sprožilcev, ki so omogočali 




2.2 PRVI INTERVALNI POSNETEK 
Prvi intervalni posnetek (angl. time-lapse) je nastala leta 1898, ko je nemški botanik Wilhelm 
Pfeiffer fotografiral rast tulipanov. Fotografije so vzbudile veliko zanimanja, predvsem pa 
občudovanja. Ljudje so lahko prvič videli nekaj samoumevnega − kot je rast tulipana − v 
povsem novi luči. Tako lahko večdnevno dogajanje vidimo v nekaj sekundah. Na Sliki 2 je 
prikazan filmski trak zgoraj omenjene intervalne fotografije [1]. 
 
Slika 2: Filmski trak prvega intervalnega posnetka [2] 
 
2.3 KAJ JE INTERVALNA FOTOGRAFIJA? 
Intervalna fotografija je fotografska tehnika, pri kateri je število zajetih fotografij na časovno 
enoto (sekundo, minuto, uro) veliko manjše kot pri predvajanju sličic na časovno enoto. Če 
poenostavimo: zajemamo na primer dve fotografiji na minuto, predvajamo pa jih s hitrostjo 
25 slik na sekundo (angl. frames per second). Gre torej za nekakšno manipulacijo časa. 
Omogoča nam, da si različne dogodke, ki ponavadi trajajo več minut, ur, dni ali celo mesecev, 
lahko ogledamo v nekaj sekundah, saj dogajanje (oz. predvajanje) zelo pospešimo. Tipični 
končni izdelki intervalne fotografije so hitri posnetki sončnih vzhodov in zahodov, potovanja 
oblakov, zvezd, mestnega vrveža. Iz naravoslovnih dokumentarcev so nam znani tudi 
posnetki rasti rastlin ali odpiranja cvetov. Vsekakor je ta tehnika zelo zanimiva in poučna, saj 
nudi boljši vpogled v naravne pojave, poleg tega pa je tudi zelo priljubljen umetniški element 
zabavne industrije, kamor spadajo filmi, videospoti, reklame … Tako lahko na zanimiv način 
prikažemo sicer dolgotrajno izgradnjo velikih objektov, kot so stadioni ali stolpnice. Čar 
intervalnih  posnetkov je, da v nekaj sekundah prikažejo tisto, kar se lahko v resnici odvija 
več ur, dni, mesecev ... V ozadju tega se seveda dogaja marsikaj, zato tehnika intervalnega 
fotografiranja zahteva potrpežljivost, veliko naklonjenosti projektu in tudi nekaj dodatnih 






Za izdelavo intervalnega posnetka potrebujemo kar nekaj fotografske opreme, ki je 
predstavljena v tem poglavju. Prav tako se poslužujemo več postopkov, ki pripeljejo do 
končnega izdelka. V poglavju so opisani postopki, ki jih izvajamo, preden oblikujemo končni 
izdelek v programski opremi. Prav tako sta predstavljena dva formata fotografij in njuna 
uporaba za različne namene. 
3.1 FOTOGRAFSKA OPREMA 
3.1.1 Fotoaparati DSLR 
Za razumevanje pojma DSLR je treba nekoliko poznati zgradbo takega aparata. Odgovor se 
skriva v načinu odbijanja slike (žarka) s pomočjo ogledala, ki fotografu omogoča, da v danem 
trenutku skozi iskalo ali na zaslonu vidi točno takšno sliko, kot bo nastala na koncu. Proces 
poteka tako: 
1. Svetloba prehaja skozi lečo in zadane zrcalo (zeleno na Sliki 3). 
2. Zrcalo svetlobo odbije v zbiralni zaslon (transparentni material, steklo ...). 
3. Svetloba potuje skozi zbiralni zaslon in vstopi v stekleno pentaprizmo. 
4. V pentaprizmi se žarek odbije tako, da ga vidimo v iskalu/na zaslonu. 
5. Ko fotografiramo, se ogledalo obrne, zaklop (modro) pa se odpre, da izpostavi 
digitalni senzor (rdeče) svetlobi. 
 
Slika 3: Zgradba fotoaparata DSLR [3] 
To je pravzaprav primer WYSIWYG – what you see is what you get, kar pomeni, da tisto, kar 
vidimo, na koncu tudi dobimo. Enakost videnega v iskalu ali na zaslonu s končnim rezultatom 
seveda ni stoodstotna − odstopanja nihajo od aparata do aparata, na nekaterih fotografijah pa 
razlik ni opaziti, čeprav obstajajo [2].  
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Oglejmo si nekaj podrobnosti fotoaparatov DSLR: 
Zakaj so fotoaparati DSLR boljši od navadnih digitalnih fotoaparatov? 
S fotoaparati DSLR naj bi se začela nova doba za fotografe, saj imajo ogromno prednosti pri 
uporabi − spodaj  so naštete tiste najbolj značilne.  
Kvaliteta slike: Zaradi večjih senzorjev in večje količine slikovnih pik (angl. pixel) si lahko 
privoščimo večje in kakovostnejše slike. Nasploh tovrstni fotoaparati nudijo več možnosti 
nastavitev ISO, z vgrajenimi funkcijami, kot je funkcija za zmanjševanje šuma, pa takoj 
izboljšajo fotografijo. 
Prilagodljivost: Fotoaparati DSLR so zelo priljubljeni zaradi prilagodljivosti, ki nam 
omogoča, da lahko menjamo leče fotoaparata. Tako lahko še dodatno izboljšamo sposobnosti 
fotoaparata pri optični povečavi (angl. optical zoom).  
Hitrost: Fotoaparati DSLR so zelo hitri z vidika zagona, ostrenja, hitrosti zaklopa … 
Optično iskalo: Zaradi refleksnih zrcal dobimo fotografijo, kakršno vidimo v iskalu 
(WYSIWYG). 
Širok razpon vrednosti ISO: Zaradi širokega razpona vrednosti ISO nam fotoaparat nudi 
več možnosti za fotografiranje v najrazličnejših pogojih. Več o vrednosti ISO je napisano v 
posebnem poglavju. 
Ročne nastavitve: Fotoaparati DSLR so osnovani v skladu s pričakovanjem, da jih bo lastnik 
hotel ročno nastavljati. Kljub temu, da imajo tudi dobre samodejne nastavitve, so gumbi za 
ročno nastavljanje med samim fotografiranjem na dosegu prstov. 
Globinska ostrina: S primernimi nastavitvami ali tudi menjavanjem leč lahko posnamemo 
čudovite fotografije z različnim ostrenjem ozadja, ospredja [3]. 
Kako se odločimo, kateri fotoaparat DSLR ustreza nam? 
Cena: Vsekakor je eden glavnih dejavnikov pri odločitvi cena. Poleg tega pa ne smemo 
pozabiti na stroške za dodatno opremo, ki je pri profesionalnih projektih nujna. To so stroški 
za dodatne zmogljive baterije, spominske kartice, torbo, filtre, mogoče tudi za podaljšanje 
garancije. Dodatno opremo bi lahko opredelili kot nujno, saj nikoli ne vemo, v kakšni situaciji 
se bomo znašli. 
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Namen uporabe: S tem vprašanjem se soočimo že v trgovini, ko povprašujemo po 
fotoaparatu. Pravilna izbira je namreč zelo odvisna od tega, v kakšne namene bi radi 
fotoaparat največ uporabljali. Fotoaparat nam lahko služi za vsakdanje posnetke, lahko pa si 
želimo z njim potovati, fotografirati hitre športe, zajemati makro fotografije, fotografije pri 
nižjih osvetlitvah … Vse to vpliva na to, kateri model fotoaparata DSLR in katere leče nam 
najbolj ustrezajo. 
Velikost: Najbolje je, da se odločimo za manjši fotoaparat, če bomo z njim veliko hodili in bi 
nam zato utegnil biti pretežek. Vseeno je to stvar posameznika. 
Stara oprema: Velika verjetnost je, da je naša stara oprema kompatibilna z novo, sploh če je 
ta od istega proizvajalca. Leče fotoaparata SLR na film bodo na primer zelo verjetno 
kompatibilne z novim fotoaparatom DSLR. Enako velja tudi za spominske kartice. Vsekakor 
je kompatibilnost vredno preveriti, da se tako izognemo nekaj stroškom. 
Resolucija: Pri fotoaparatu navadno najprej preverimo podatek o številu slikovnih pik. Če 
naše fotografije večkrat pristanejo na velikih posterjih ali transparentih, se je pametno odločiti 
za tistega z večjim številom slikovnih pik. Če fotoaparata ne bomo uporabljali v te namene, 
potem število pik ni tako ključnega pomena [3]. 
Ostale funkcije fotoaparata DSLR, ki jih mogoče potrebujemo: 
Rafalno fotografiranje: Če se nameravamo ukvarjati s športno in akcijsko fotografijo, nam 
funkcija fotoaparata, ki posname sklop fotografij samo s pridržanjem sprožilca, lahko pride 
zelo prav. Fotoaparati se razlikujejo po številu fotografij na sekundo kot tudi po največjem 
številu posnetkov v enem »rafalu«. Če se želimo s tako fotografijo ukvarjati profesionalno, si 
je dobro izbrati fotoaparat z zelo izpopolnjenim načinom rafalnega fotografiranja (angl. 
burst). 
Največja hitrost zaklopa: Pri športni in akcijski fotografiji nam tako kot rafalni način pride 
prav tudi čim hitrejši zaklop. 
Vrednost ISO: Približno vsi fotoaparati DSLR nudijo podoben razpon vrednosti ISO, 
nekateri modeli pa gredo pri tem še korak naprej. Za fotoaparat s širšim razponom  se je 
pametno odločiti, kadar se profesionalno ukvarjamo s fotografijo pri slabi svetlobi. 
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Zaščita pred prahom: Novejši fotoaparati DSLR imajo zaščito fotografskega senzorja pred 
prahom. Nekateri modeli fotoaparatov omogočajo tudi samodejno čiščenje senzorja. Za 
fotografe v naravi, po možnosti v zelo prašnih okoljih, je taka naložba zagotovo smiselna [3]. 
3.1.2 Ostala oprema 
Četudi je izdelava intervalnega posnetka dokaj enostavna, vseeno potrebujemo nekaj več 
opreme kot samo fotoaparat, sploh če želimo projekt izpeljati profesionalno. Dobro je vedeti, 
da ni treba kupovati zelo drage opreme, saj lahko že s cenejšo naredimo zelo dober izdelek, še 
posebej če poznamo rešitve, s katerimi opremo kar najbolje izkoristimo. Med osnovno 
opremo tako štejemo fotografski aparat, fotografsko stojalo, intervalometer (ki je lahko v 
nekaterih fotoaparatih DSLR že vgrajen) ter nevtralni sivinski  filter (angl. neutral density 
filter), ki nam omogoča zmanjšanje svetlobe za doseganje zanimivih učinkov, kar je v veliko 
pomoč pri fotografiranju v zelo svetlem okolju. Še boljšo funkcionalnost opreme lahko 
dosežemo z dodatnimi ukrepi in pripomočki, ki so bolje opisani v nadaljevanju [1]. 
Trinožno stojalo 
Najnujnejša oprema za izdelavo intervalnega posnetka je vsekakor stojalo, saj nam edino to 
omogoča, da je kader vedno fotografiran iz popolnoma enakega položaja. Trinožna stojala 
uporabljamo za stabilizacijo fotografskega aparata in tako izboljšamo kakovost slike. 
Stojalo nam pride prav tudi v naslednjih situacijah: 
- fotografiranje pri slabši svetlobi ali ponoči, 
- uporaba težjih in večjih fotografskih aparatov, 
- fotografiranje izjemno majhnih predmetov, 
- fotografiranje avtoportretov,  kjer uporabljamo samosprožilec, 
- zajemanje fotografij v visoki ločljivosti, 
- fotografiranje subjektov, ki se premikajo zelo počasi, 
- želja po popolni ostrini, 
- želja po natančni kompoziciji slike (pravilo tretjin, zlati rez), 
- pri fotografiranju pokrajine, kjer želimo doseči največjo globinsko ostrino in uporabljamo 






Slika 4: Primerjava globinske ostrine zajetih fotografij pri f/5 in f/32 
 
Pomembno je, da kupimo stojalo, ki je primerno za težo našega fotoaparata. V nasprotnem 
primeru pride do neželenega premikanja med zajemanjem fotografij. Pomembno je razumeti, 
da gibanje v končnem videoposnetku zaradi tresenja ne bo zvezno, temveč bo preskakovalo. 
Medtem ko preskoke v sekvenci pri manjših tresljajih lahko popravimo, je to pri večjih 
tresljajih skoraj nemogoče.  
Osnovno pravilo se glasi: večje, težje in masivnejše je stojalo, boljši bo končni rezultat. Pri 
nakupu primernega stojala, namenjenega tehniki intervalnega fotografiranja, nas ne smejo 
zavesti nova dražja stojala, narejena iz novejših lahkih materialov, saj se izkaže, da so 
starejša, ki so večja in težja, zanesljivejša, četudi je prenašanje stojala malce utrudljivo [1]. 
Kako narediti stojalo stabilnejše? 
Ker moje stojalo prvotno ni namenjeno intervalnemu fotografiranju in je takšno, kot ga ima 
večina povprečnih uporabnikov, sem se moral pri dolgotrajnejših fotografiranjih znajti in ga 
nekako stabilizirati. Težave so se pojavljale predvsem ob močnejšem vetru. V mojem primeru 
gre za stojalo Cullmann Nanotex 260, ki tehta 1,4 kg, obremenimo pa ga lahko do 3,5 kg. 
Opisal bom nekaj načinov, ki pripomorejo k večji stabilnosti pri fotografiranju. 
Stabilnost lahko izboljšamo z nekaj ukrepi, ki jih izvedemo že pred namestitvijo aparata na 
stojalo. Veter povzroča nihanje na stojalu, zato najprej odstranimo ovratne nosilne vrvice, saj 
te v vetru plapolajo in ustvarjajo neželene vibracije.  
Sredinskega droga ne podaljšujemo, saj s tem izgubimo stabilnost stojala. Najbolje je, da 
sredinski drog spustimo do konca in ga zaklenemo. Prav tako se prepričamo, da so zaponke in 
zaklopke zategnjene in zaprte [1]. 
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Sredinski drog nam lahko pomaga tudi pri dodatni otežitvi stojala. Z malo inovativnosti lahko 
na drog pritrdimo kljuko, na katero obesimo utež, vrečko oziroma predmet, ki občutno 
pripomore k teži stojala. Težje ko je stojalo, manjši vpliv vetra bo čutiti. 
  
Slika 5: Kljuka za obtežitev 
Žični intervalometer, ki visi ob fotoaparatu, pritrdimo ob nogo stojala, da ne povzroča 
tresljajev. Pritrdimo ga preprosto z vezico ali elastiko. Da se izognemo tej težavi, je 
priporočljiv nakup brezžičnega intervalometra.  
Na fotoaparatu izklopimo funkcijo za stabilizacijo slike (angl. image stabilization). 
Vibracijski stabilizator na objektivu išče vibracije v kameri z namenom, da jih odpravi. 
Vendar v primeru, da vibracij ne najde (kadar uporabljamo trinožno stojalo), te lahko 
dejansko ustvari, razen če objektiv zazna stojalo samodejno in izključi stabilizator. 
Stojalo omogoča tudi izbiro med gumijastimi nogicami in kovinskimi bodicami. Med njimi je 
mogoče preklapljati s pomočjo navoja.  Glede na podlago se odločimo, kaj bomo uporabili. 
Če fotografiramo na betonskih tleh ali recimo na lesenem podu, bomo uporabili gumijaste 
nogice. Če slikamo v naravi, kjer so tla mehka, bomo uporabili kovinske bodice, ki se 
malenkost pogreznejo v tla in tako pripomorejo k večji stabilnosti stojala. 
Najprej iztegnemo debelejše zgornje noge stojala. Spodnje tanke uporabimo le, če jih resnično 
potrebujemo, saj so manj stabilne.  
Že samo najmanjši dotiki, kot je pritisk na sprožilec, lahko povzročijo premikanje, česar 
rezultat je zamegljena slika, zato se poslužujemo uporabe daljinskega sprožilca. 
Če vsi našteti ukrepi vseeno ne pomagajo in nas veter še vedno ovira,  lahko poskušamo 





Poznamo tri vrste intervalometrov za fotoaparate DSLR: 
- vgrajeni intervalometer; pri nekaterih novejših fotoaparatih DSLR je intervalometer 
vgrajen, zato ni potrebe po nakupu dodatnega (Nikon D2H, D2X, D2Xs, D3, D3s, D4, 
D800, D800E, D700, D600, D610, D200, D300, D300s, D7000, D7100, D5000, 
D5100, D5200, D5300), 
- programski intervalometer; ta se nahaja na drugi napravi (računalnik, pametni telefon, 
spominska kartica) in zahteva povezavo fotoaparata s to napravo. Primer tovrstnega 
intervalometra je aplikacija za Android DSLR Remote. Gre za aplikacijo, ki jo 
namestimo na pametni telefon ali tablico in služi kot upravljalnik ter sprožilec 
fotoaparata DSLR. Omembe vredna je zato, ker je brezplačna, v njej pa se ne 
pojavljajo oglasi kot pri večini ostalih aplikacij. Nudi nam vse potrebne nastavitve za 
intervalno fotografiranje, ki jih na fotoaparatu DSLR ni. Aplikacija ima še eno 
prednost, in sicer da jo lahko upravljamo preko IR-ja, Bluetootha ali kabla, ki ga je 
treba kupiti naknadno, 
- zunanji fizični intervalometer, ki je lahko žični ali brezžični [1]. 
Sam sem uporabljal intervalometer Pixel TC-252. Je nepogrešljiv del opreme pri intervalnem 
fotografiranju. Lahko bi rekli, da je intervalometer srce intervalnega posnetka. Poleg načinov, 
kot so enojni posnetek (angl. single shot), zaporedno fotografiranje (angl. continuous 
shooting) in odprta zaslonka (angl. bulb), nam omogoča intervalno fotografiranje, ki ga 
nastavimo zelo preprosto. Intervalometer enostavno priklopimo na fotoaparat s pomočjo 
primernega kabla. V mojem primeru gre za intervalometer Pixel TC-252, ki sem ga na 
fotoaparat Nikon D3200 priključil s kablom DC-2. 
Kabel DC-2 je zamenljiv, zato v primeru uporabe drugega modela fotoaparata zamenjamo 
samo kabel in ne celotnega intervalometra. Uporabimo lahko različne kable, kot so DC0, 
DC1, DC2, E3, N3, RS1, S1, UC1. Intervalometer deluje s pomočjo dveh baterij AAA in se 
lahko pohvali z izredno dolgo življenjsko dobo, deluje namreč do štiri leta brez menjave 
baterij. Uporabniški vmesnik je pregleden in uporabniku prijazen. Za navigacijo po zaslonu 
uporabljamo štiri smerne tipke in tipko OK. Uporabljamo ga lahko za različne namene: 
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Daljinski sprožilec z načinom enojni posnetek: Sprožilo na napravi je dvostopenjsko 
(najprej izostri, nato sproži). 
Zaporedno fotografiranje v eni sekundi (angl. continuous shooting within one second): 
Fotoaparat bo zajel več fotografij na sekundo. Fotografije bo zajemal, vse dokler držimo 
sprožilec na intervalometru. 
Odprta zaslonka: Pri večini fotoaparatov DSLR traja čas zaklopa največ 30 sekund. Način 
odprte zaslonke nam omogoča nadzorovanje časa zaklopa, ki lahko ostane odprt, dokler ga 
fotograf sam ne zapre s ponovnim pritiskom na sprožilec. Dolžina zaklopa lahko traja tri 
sekunde, lahko pa tudi minuto ali več. Način odprte zaslonke mora biti nastavljen tudi na 
samem fotoaparatu. 
Intervalometer: Funkcijo zelo preprosto nastavimo. Z navigacijskim gumbom se 
pomaknemo do zavihka INTVL, kjer nastavimo časovni interval in število posnetkov. Če 
števila posnetkov ne določimo, bo fotoaparat zajemal fotografije, vse dokler zajemanja ne 
prekinemo sami. Ko nastavimo potrebne parametre, pritisnemo tipko PLAY in fotografiranje 
se prične [5]. 
 




Nevtralni sivinski filter (angl. neutral density filter): 
Tako kot sončna očala tudi nevtralni sivinski filtri ali filtri ND zmanjšujejo moč svetlobe, ki 
prehaja skozi lečo, oziroma enakomerno prepuščajo vse valovne dolžine barv. Lahko gre za 
brezbarven ali siv filter. Fotografu omogoča, da svobodneje izbira kombinacije odprtosti 
zaslonke, časa zaklopa in občutljivosti senzorja, ne da bi pri tem nastale preosvetljene 
fotografije.  
 
Slika 7: Filter ND prepreči preosvetljenost fotografije [8] 
 
 
Slika 8: Različne jakosti filtrov ND [10] 
 
Tabela 1 prikazuje, koliko odstotkov svetlobe prepuščajo različni filtri ND in za koliko se 
zmanjša učinek odprtosti zaslonke pri uporabi filtra (pred in po namestitvi filtra je zaslonka 
enako odprta, vendar je po namestitvi filtra učinek tak, kot da bi bila zaslonka še bolj zaprta). 
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Tabela 1: Odstotek prepuščanja svetlobe pri različnih vrednostih filtra [11] 
 
Slika 9: Prikaz primerne nastavitve vrednosti [12] 
 
Polna rdeča črta na zgornjem diagramu (Slika 9) prikazuje, kakšno je zajemanje pri normalni 
uporabi fotoaparata. Če dodamo filter ND, pa se vrednost zajemanja zmanjša zaradi manjše 
prepustnosti svetlobe, kar prikazuje prekinjena rdeča črta. 
Poznamo standardne filtre  ND, ki so enakomerno obarvani po vsej površini, kar pomeni, da 
se bo količina svetlobe zmanjšala enakomerno po vsej površini zajemanja. Obstajajo pa tudi 
spremenljivi filtri ND (angl. variable ND filters), pri katerih lahko nastavimo njihovo jakost. 
Gre seveda za dražje filtre [6].  
Obstajajo tudi nadgrajeni filtri ND, ki niso enakomerno obarvani po površini. Običajno je ena 
polovica filtra temnejša od druge. Uporabimo jih, ko želimo zmanjšati učinek svetlobe le na 
enem delu fotografije (npr. na nebu). Drugi filtri pa so na primer temnejši v sredini in svetlejši 
ob robovih [8]. 
3.1.3 Ne nujna, vendar priporočljiva oprema 





Baterijsko držalo je dodatna oprema za fotoaparate SLR/DSLR, ki omogoča uporabo več 
baterij, kar podaljša delovanje fotoaparata. V držalo lahko vstavimo eno ali dve akumulatorski 
bateriji. Bateriji sta lahko od različnih proizvajalcev in različnih zmogljivosti, saj držalo 
najprej izprazni eno baterijo, nato pa še drugo. Držala so lahka in kompaktna, zagotavljajo pa 
nam še enkrat daljši čas fotografiranja. Ponavadi se na držalu nahaja tudi gumb za sprožitev, 
ki nam pride prav pri vertikalnem fotografiranju. Baterijsko držalo je večinoma namenjeno 
določenemu modelu oz. nekaj modelom, saj se mora prilagajati ohišju fotoaparata, 
priključkom in energijskim zahtevkom [9]. 
Dodatna baterija: 
Polna baterija bo zadostovala za fotografiranje določenega kadra, ki zajema 300, 400 in več 
fotografij, vendar dodatna baterija ni nikoli odveč. Za izdelavo intervalnega posnetka 
zvezdnatega neba zagotovo potrebujemo dodatno baterijo, saj moramo za dosego 
učinkovitega končnega videoposnetka fotografirati vsaj 6 ur [1]. 
Čitalnik kartic in spominske kartice: 
Če ga še nimate, ga kupite. Vsekakor nima smisla prenašati ogromnega števila fotografij 
neposredno s fotoaparata. Ker so pomnilniške kartice drage, pa je priporočljivo imeti ohišje, 
ki jih ščiti [1]. 
3.2 PROGRAMSKA OPREMA 
Mehansko opremo, potrebno za izdelavo intervalnih posnetkov, smo spoznali, v naslednjem 
poglavju pa bom predstavil še programsko opremo, ki jo potrebujemo po zajetju fotografij. 
3.2.1 O programu Adobe Lightroom 
Adobe Lightroom 4 je program, ki je zasnovan za vse potrebe današnje digitalne fotografije. 
Primeren je za uvoz, obdelovanje in objavljanje fotografij, uporablja pa ga vse večje število 
profesionalnih fotografov. Je zmogljiv in preprost program, ki je lahko v pomoč vsem, ki se 
ukvarjajo z digitalno fotografijo, ne glede na to, ali smo fotografijo posneli z mobilnim 




Slika 10: Grafični vmesnik programa Adobe Lightroom 4 
Kako se Adobe Lightroom razlikuje od programa Adobe Photoshop? 
Pri obdelovanju fotografij v programu Lightroom za razliko od programa Photoshop ne 
spreminjamo izvirne fotografije. Spremembe na fotografiji, ki jo obdelujemo, so vidne in jih 
sproti spremljamo na zaslonu, vendar izvirnega posnetka ne spreminjamo in ga lahko vedno 
povrnemo v prvotno stanje. To posebnost nam omogoča Lightroomov katalog. Katalog je 
podatkovna zbirka, ki hrani podatke o lokaciji datotek (posnetkov), vse popravke na 
fotografiji, ocene, dodajanja ključnih besed. Izvirne datoteke ostanejo pri tem nedotaknjene. 
Ko pozneje fotografijo odpremo, jo lahko dodatno predelamo ali pa jo enostavno povrnemo v 
prvotno stanje. Lightroom nam nudi še eno zanimivo funkcijo, in sicer trenutni posnetek 
(angl. snapshot). Ta nam omogoča sprotno shranjevanje posameznih različic fotografije 
(bližnjica CTRL+N). Za ogled že shranjenih različic enostavno kliknemo na zavihek 
Snapshots. 
Druga razlika je, da je uporabniški vmesnik pri programu Adobe Lightroom osnovan v skladu 
s koraki procesa izdelave. Zavihki so torej razporejeni v enakem vrstnem redu, kot poteka 
izdelava. Ni potrebno, da jim uporabnik sledi, vendar nam predstavijo vse tipične korake, ki 
so potrebni za izdelavo fotografije od njenega uvoza do objave [10]. 
Moduli programa Adobe Lightroom 4 
Kot uporabniki orodij Adobe Creative Suite opazimo, da ni nekega standardnega delovnega 
okolja. Ponujena nam je množica uporabnih orodij, ki jih potrebujemo, da opravimo določeno 
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nalogo, vendar se sami odločimo, katera bomo uporabili. Adobe Lightroom 4 vsebuje sedem 
različnih modulov, ki jih potrebujemo od uvoza do objave našega dela. 
Knjižnica (angl. Library): Uporabimo jo za uvoz datotek z različnih lokacij (iz map trdega 
diska, zunanjega diska ali drugega kataloga). Datoteke lahko tudi razvrščamo, filtriramo ali 
združujemo v različne zbirke in kataloge. 
Obdelava (angl. Develop): Modul uporabljamo za predelavo posnetkov. To je delovno 
okolje, v katerem posnetek prilagajamo po lastnem okusu. Orodji, ki jih ponuja, je zelo 
veliko: rezanje slike, zmanjšanje šuma, nastavljanje barv in ravnovesja beline, ostrenja itd … 
Zemljevid (angl. Map): V tem modulu lahko fotografijam dodamo oznake s podatki o kraju 
zajema in jih razvrstimo po lokacijah. Modul Zemljevid je odličen za uvoz fotografij, posnetih 
s fotoaparati, ki omogočajo podatke GPS. Fotografije se natančno razporedijo glede na kraj, 
kjer so bile zajete. 
Knjiga, Predstavitev, Tisk, Spletno mesto (angl. Book, Slideshow, Print, Web): Te module 
uporabljamo za pripravo in objavo fotografij za različne namene in v različnih formatih. 
Moduli vsebujejo uporabne prednastavitve za najpogostejšo uporabo. V teh modulih lahko 
fotografijam dodamo tudi vodne žige [10]. 
3.2.2 O programu Adobe Premiere Pro 
Adobe Premiere Pro je program, ki nam omogoča urejanje in izdelovanje video materialov na 
različnih platformah. Nudi nam urejevalna orodja, s katerimi uresničimo svoje kreativne ideje 
na področju videoposnetkov. Premiere Pro je tesno povezan z ostalimi programi Adobe, kot 
so Photoshop, Illustrator in After Effects, s pomočjo katerih uresničimo grafične in posebne 
učinke v video projektih. Ker je Premiere Pro profesionalno orodje, potrebujemo nekaj znanja 
o njegovem delovanju, da pri video projektih dosežemo kreativne in učinkovite ideje [11]. 
Premiere Pro je digitalni nelinearni urejevalnik (angl. non-linear editor – NLE), ki nam 
omogoča takojšen neposredni dostop do katere koli sličice v digitalnem videoposnetku, kadar 
koli želimo. Ker gre za digitalne podatke, lahko med urejanjem poljubno skačemo naprej in 
nazaj po časovni premici videoposnetka. Videoposnetek, ki ga vidimo oz. urejamo v 
programu, je samo »predogled« izvirnega posnetka, ki je shranjen nekje na računalniku; tako 




Prav tako lahko Adobe Premiere Pro presname zvočne in video posnetke s starih glasbenih ali 
videokaset, svoje izdelke pa, tako kot tudi sodobne filmske kamere, shranjuje neposredno v 
digitalni format [11]. 
3.2.3 O programu LRTimelapse 
Vzporedno s programom Adobe Lightroom si lahko pomagamo tudi s programskim orodjem 
LRTimelapse, ki analizira vrednosti osvetlitve fotografij, poišče odstopajoče fotografije in jih 
med seboj izenači, da pojav migetanja slike izgine.  
Programski vmesnik je zasnovan tako, da nas vodi skozi celoten postopek odstranjevanja 
migetanja slike (angl. flicker). 
Orodja seveda niso dovolj; za kakovosten končni izdelek moramo imeti tudi nekaj 
teoretičnega znanja o formatih fotografij in samem fotografiranju, pripraviti pa se moramo 




4 FORMATI FOTOGRAFIJ IN TEORETIČNO ZNANJE 
4.1 RAW ALI JPEG 
Ena pomembnejših odločitev pred začetkom fotografiranja je zagotovo nastavitev formata 
slike v RAW ali JPEG. Predstavil bom oba formata in opisal lastnosti, na podlagi katerih sem 
se odločil za format pri izdelavi intervalnega posnetka. 
4.1.1 Lastnosti formatov RAW in JPEG 
Datoteke JPEG se obdelujejo neposredno v fotoaparatu. Kako natančna je obdelava, je 
odvisno od modela fotoaparata. Barvna temperatura in izpostavljenost svetlobi sta nastavljeni 
pred zajemanjem, fotoaparat pa bo po zajemu fotografije  sliko predelal in dodal temne tone, 
kontrast, svetlobo, zmanjšal šum, popravil ostrino in nato ustvaril sliko v zgoščenem formatu 
JPEG. Datoteke JPEG so končne, kar pomeni, da si fotografije lahko ogledamo in natisnemo 
takoj pa njihovem zajemu. 
Treba je vedeti, da se z zgoščevanjem slike, ki se shrani v format JPEG, izgubi veliko 
informacij o sliki in podrobnostih, ki jih ne moremo več pridobiti nazaj. Izgubimo predvsem 
veliko dinamičnega razpona (angl. dynamic range) med svetlimi in temnimi toni, ki ga format 
RAW ohrani v veliko večji meri kot JPEG. Prav zaradi tega se fotografi večkrat odločijo za 
format RAW [12]. 
Z zgoščevalnim algoritmom JPEG lahko občutno zmanjšamo velikost datoteke. Algoritem 
stisne fotografije tako, da ohrani enako svetlost, več sosednjih barvnih pik pa združi v enake 
odtenke. Tako zmanjšamo velikost slike, vendar slika ni več tako ostra. Koliko informacij 
izgubimo, je odvisno od stopnje zgoščevanja oz. od možnosti, ki nam jih nudi fotoaparat [13]. 
 
Slika 11: Slikovne pike na nezgoščeni in zgoščeni fotografiji, kjer na desnem primeru vidimo združene odtenke iz leve 




Slika 11 prikazuje, kako se podobni odtenki združijo v enoten odtenek, čeprav se med seboj 
razlikujejo. Za razliko od formata JPEG format RAW ohrani vsako slikovno piko posebej. 
Tudi kar zadeva barvno globino je format JPEG slabši od formata RAW, saj pri nižji stopnji 
barvne globine ni sposoben zajeti toliko odtenkov kot format RAW. Tabela 2 prikazuje 
razlike v barvni globini pri formatih JPEG in RAW. 
Format Barvna globina Število tonov na kanal Število vseh možnih tonov 
JPEG 8 bitov 256 16,78 x 10
6
 
RAW 12 bitov 4095 68,68 x 10
9
 




Tabela 2: Primerjava formatov JPEG in RAW [19] 
Primerjava prikazuje, da lahko format RAW zajame veliko več barvnih odtenkov kot JPEG in 
zato ga velikokrat uporabljajo profesionalni fotografi [14]. 
Posnetke je pogosto dobro pretvoriti v 16-bitne. Ko datoteko RAW pretvorimo v slikovno 
datoteko JPEG ali TIFF, se ji pripiše bitna globina oziroma število razpoložljivih tonov. Za 
najmanjšo velja 8-bitna globina, ki nam da 256 tonov. Fotoaparati lahko posnamejo 
fotografije z 12-bitno (4096 tonov) ali 14-bitno globino (16384 tonov). Težava je v tem, da 
urejevalniki za datoteke RAW oziroma fotografije, kot je na primer Photoshop, delujejo le z 
8-, 16- ali 32-bitnimi posnetki, tako da je najboljše, če 12- oziroma 14-bitne posnetke v 
formatu RAW pretvorimo v 16-bitne. Ker ima datoteka tako širšo paleto tonov, to pomeni, da 
lahko datoteko močno obdelamo, ne da bi pri tem popačili posnetek [15].  
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Datoteka RAW je zgoščena in neobdelana fotografija, ki vsebuje popolnoma vse podrobnosti, 
ki so bile na voljo fotografskemu senzorju. Ker so neobdelane, so videti nekoliko temnejše 
(vsi podatki o nizkih tonih so se obdržali). Za ogled fotografij in njihovo obdelavo je najbolje 
uporabiti za to namenjene programe, kot so Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Apple 
Aperture ... 
 
Slika 12: Primerjava formatov RAW in JPEG [17] 
4.2 IZRAVNAVA HISTOGRAMA 
Izravnava histograma je funkcija, s katero npr. podosvetljeno fotografijo primerno osvetlimo 
v samo enem koraku. Ali je fotografija podosvetljena, normalno osvetljena ali preosvetljena, 
lahko razberemo že iz samega histograma: 
 
Slika 13: Prikaz podosvetljenega, normalnega in preosvetljenega histograma 
 
Kot je razvidno iz primerov Slike 13, so pri podosvetljeni sliki vse vrednosti pretežno na levi, 
pri normalno osvetljeni sliki so razporejene po vsej dolžini histograma, pri preosvetljeni pa so 
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zbrane na desni. Cilj izravnave je histogram s primerno razporejenimi vrednostmi po vsej 
njegovi dolžini [16]. 
4.2.1 Težave pri izravnavi fotografij JPEG 
Pri obdelavi fotografije JPEG v fotoaparatu se zaradi stiskanja slike na čim manjšo velikost 
ustvarijo bloki po 8 krat 8 slikovnih pik (pri 8-bitnem formatu JPEG), ki predstavljajo 
povprečje vrednosti barv vseh slikovnih pik skupaj. Tako nastane JPEG, ki je izgubna 
datoteka in zasede manj prostora. Ko postane slika po izravnavi svetlejša oziroma temnejša in 
tudi bolj kontrastna, pa se pokažejo posledice stiskanja fotografije. Prehodi na površini slike 
namreč niso več gladki. To je predvsem vidno na barvno enakomernih delih fotografije (stena, 
nebo …). Temu pojavu pravimo pojav barvnih pasov (angl. color banding). Slika 14 spodaj 
prikazuje primer barvnih pasov na 8-bitni fotografiji JPEG, ki postanejo po izravnavi še 
vidnejši. Tudi histogram ni zapolnjen, ampak ima vmes prazne prostorčke, ki prikazujejo, 
koliko odtenkov manjka. Z izravnavo želimo namreč zapolniti vseh 256 prostorčkov 
histograma, na voljo pa imamo na primer samo 150 odtenkov. Zaradi tega se ustvarijo 
presledki [14]. Pojav je bolje viden pri fotografijah JPEG z manjšimi bitnimi globinami (8 
bitov), kar ponazarja Slika 14. Pri drugi sliki je globina prav tako 8-bitna, vendar je 
uporabljeno stresanje (angl. dithering), ki z dodajanjem šuma nekoliko omili prehode barvnih 
pasov. Tretja slika je primer 24-bitnega preliva, kjer je pojav že manj viden [17]. 
 









Slika 15: Prikaz fotografije JPEG in histogramov pred in po izravnavi 
Na Sliki 15 vidimo barvne pasove po izravnavi fotografije JPEG, pa tudi presledke v 
histogramu zaradi pomanjkanja odtenkov. V nadaljevanju bom prikazal, da je pri 
brezizgubnem formatu RAW histogram poln. 
Histogram pri formatu RAW 
RAW je brezizgubna datoteka, kjer vse slikovne pike ostanejo, bloki po 8 krat 8 slikovnih pik 
pa se ne ustvarjajo. Zaradi tega pri izravnavi histograma slike v formatu RAW ali kakršni koli 
drugi obdelavi v Photoshopu (otemnitev, osvetlitev) nimamo težav z nastajanjem barvnih 
pasov. Iz tega vidika se zelo splača fotografirati v formatu RAW. Tudi na histogramu je 
vidno, da je odtenkov več, saj ne vsebuje presledkov [14].  
 
Slika 16: Prikaz fotografije RAW in histogramov pred in po izravnavi 
4.2.2  Kdaj uporabiti določen format? 
Novinarsko fotografiranje − RAW 
Za novinarsko fotografiranje je značilno, da potrebujemo hitre posnetke, pri katerih se 
nepričakovano menjajo svetloba, ozadje, predmeti. Zaradi tega fotografiramo v formatu 
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RAW, ki kljub neugodnim razmeram shrani dovolj podatkov, da lahko na koncu fotografijo v 
programu izboljšamo. 
Fotografiranje z visokim dinamičnim razponom 
Pri fotografiranju, na primer, pokrajine ali narave v visoki kvaliteti potrebujemo fotografije v 
formatu RAW, da lahko na koncu izdelamo visoko dinamično fotografijo (angl. high dynamic 
range). 
Fotografiranje za splet − JPEG 
Pri fotografiranju za splet ni treba uporabljati formata RAW. Končna slika je veliko večja kot 
pri formatu JPEG, kar pomeni, da bi se slika na spletu odpirala veliko počasneje. Posledično 
fotografiramo v formatu JPEG in se potrudimo, da z dobrimi nastavitvami dosežemo čim 
boljši rezultat [12]. 
Uporaba načina rafalno fotografiranje (več slik naenkrat) – JPEG 
Način rafalnega (zaporednega) fotografiranja (angl. burst mode) se največkrat uporablja pri 
športnem fotografiranju [12]. Fotoaparat potrebuje med posameznimi slikami nekaj 
predpomnjenja, zato je bolje uporabiti format JPEG, saj format RAW za to potrebuje veliko 
več časa, kar lahko pripelje do tega, da fotoaparat fotografije enostavno preneha obdelovati. 
Uporaba formata JPEG bo v tem primeru veliko zanesljivejša. Če vseeno potrebujemo 
fotografije v formatu RAW, moramo uporabljati pomnilniško kartico s hitrim zapisovanjem 
podatkov. Večina fotoaparatov zajema fotografije hitreje, kot jih lahko shranjuje, zato se 
fotografije najprej shranijo v majhen, vendar hiter, predpomnilnik fotoaparata. Ko je 
predpomnilnik zapolnjen, se morajo fotografije zapisati na pomnilniško kartico, preden lahko 
ponovno fotografiramo. Pri zaporednem slikanju se predpomnilnik hitreje zapolni, zato je zelo 
pomembna hitrost zapisovanja pomnilniške kartice. Hitreje ko kartica zapisuje, hitreje je 
predpomnilnik prost in omogoča ponovno fotografiranje [18]. 
Omejenost pomnilniške zmogljivosti spominskih kartic − JPEG 
Če moramo fotografirati veliko stvari naenkrat, nimamo pa možnosti praznjenja kartice ali 





4.3 KADRIRANJE, IZBIRA MOTIVA IN INTERVALA 
4.3.1 Pravilo tretjin 
Vsaj polovico dobrega intervalnega posnetka  predstavlja pravilno oz. ustrezno kadriranje.  Za 
to obstaja več načinov in pravil, kamor spada tudi pravilo tretjin (angl. rule of thirds). 
Amaterski fotograf začetnik ponavadi to pravilo zanemarja oziroma ne ve, da obstaja. 
Predmet, ki ga fotografira, navadno postavi na sredino, na primer cvet, obraz, hišo … S 
pridobljenimi izkušnjami sčasoma ugotovi,  da je fotografija lepša, če upoštevamo pravilo 
tretjin. Pravila niso izumili fotografi, pač pa renesančni slikarji. 
Pravilo tretjin deluje tako, da subjekt, ki ga želimo imeti v središču pozornosti, postavimo v 
eno izmed tretjin na mreži (zgornjo, spodnjo, levo ali desno),  ki fotografijo po dolžini in 
širini razdeljuje na tri dele.  Takšno mrežo lahko na večini ekranov fotoaparatov tudi 
vključimo in si z njo pomagamo [19]. 
           
Slika 17: Mreža pravila tretjin [25] 
Razlaga, zakaj pravilo tretjin “deluje”, je preprosta. Če postavimo subjekt v sredino 
fotografije, ga ob pogledu nanj hitro smatramo za statičnega in s tem tudi manj zanimivega.  
Subjekt se v naših mislih ne premika, ker je enako oddaljen od vseh stranic fotografije. Če 
subjekt kadriramo v skladu s pravilom tretjin, pa s tem ustvarjamo neko zgodbo, predstavo. 
Da se prepričamo, ali to drži, je najbolje, da poskusimo isti predmet fotografirati s pravilom 
tretjin in brez njega. Na Sliki 18 spodaj vidimo, da dobimo ob upoštevanju pravila občutek 
gibanja čolna, občutek prostora. Če čoln centriramo, pa ta kot ujet stoji pri miru in posledično 
fotografija ni zanimiva. Seveda je vse odvisno tudi od učinka, ki ga fotograf ali umetnik želi 
doseči. Včasih bo za dosego želene zgodbe ključno, da se pravilo tretjin krši. Kadar imamo, 
na primer, na fotografiji nasmejane obraze oseb, ki že sami po sebi pripovedujejo zgodbo, 
kršenje pravila ni tako “kritično” kot pri statičnih predmetih [19]. 
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Slika 18: Primerjava centralnega kadriranja in uporabe pravila tretjin [26] 
Ker sem za izdelavo intervalnega posnetka fotografiral predvsem panoramo, se bom bolj 
osredotočil na uporabo pravila tretjin pri panoramskih fotografijah. Pri teh se držimo načela, 
da postavimo obzorje (naj bo to pokončna ali ležeča fotografija) na eno izmed črt mreže, 
namesto na sredino. Ali bomo uporabili spodnjo ali zgornjo črto, je odvisno od videza 
panorame − če je nebo zelo dramatično, mu posvetimo dve tretjini fotografije, spodnjo 
tretjino pa pokrajini oziroma obratno, če je nebo monotono, tla pa razgibana in zanimiva [20]. 
                     





4.3.2 Zlati rez 
Pravilo tretjin naj bi delovalo tudi zaradi zlatega reza, ki določa spiralo. Ta se nasploh 
pojavlja povsod v naravi in naj bi zato predstavljala nekaj naravnega in lepega. Ker se celotno 
vesolje in narava krojita v obliki te spirale, je to v človeških očeh avtomatsko lepo; tudi 
fotografija, ki je postavljena po pravilu spirale zlatega reza. Ta nastane po Fibonaccijevem 
zaporedju, z deljenjem pravokotnika na vedno manjše dele, po katerih nato spiralo narišemo. 
Takšna spirala je velik približek tretjinam na fotografiji [20]. 
 
Slika 20: Fibonaccijeva spirala in pravilo tretjin se skoraj popolnoma ujemata [27] 
Če se torej odločimo za fotografiranje s pomočjo Fibonaccijeve spirale, središče pozornosti 
postavimo v najbolj zavit del spirale. Slika 21 in 22 prikazujeta uporabo Fibonaccijeve spirale 
pri fotografiranju pokrajine: 
 





Slika 22: V središču pozornosti želimo jadrnico, zato jo postavimo v konec spirale [28] 
Da so fotografije lepše, kar pomeni tudi boljši končni videoposnetek, je torej ključno, da se 
poslužujemo pravila tretjin ali spirale. Tako naša fotografija naredi večji vtis na gledalca [20]. 
4.3.3 Kako izbrati interval zajemanja? 
Interval zajemanja fotografij pri intervalni fotografiji je odvisen od tega, kaj želimo zajemati 
in seveda kako dolg končni posnetek pričakujemo. Ali želimo izdelati intervalni posnetek 
sončnega vzhoda, vrveža na ulici ali mogoče gradnjo objekta? Razmislimo o tem, kako hitro 
se scena spreminja, in kaj je tisto, kar želimo ujeti. Če želimo posneti neko spreminjanje, ki se 
odvija hitro, in želimo doseči gladek posnetek dogajanja, bomo uporabili krajši interval. Če pa 
imamo kader, na katerem se dogajanje odvija počasi, uporabimo daljši interval [21]. 
1 sekunda 1–3 sekunde 15–30 sekund Daljši interval 
Vožnja Sončni vzhod, zahod Premikanje senc Hitro rastoče rastline (90–120 
sekund) 




Gradbeni projekti (5–15 
minut) 









Kako dolg posnetek želimo in koliko časa fotografirati? 
Pomembno je, da se vprašamo, kako dolge videoposnetke si želimo, in to preračunamo v 
število fotografij, ki jih potrebujemo. Pri pomanjkanju izkušenj se namreč hitro zgodi, da za 
to nimamo občutka, končni izdelek pa je posledično lahko 4-sekundni videoposnetek, ki je 
največkrat prekratek in nesmiseln. Prav tako ne potrebujemo odvečnih fotografij, ki bi nam 
polnile spominsko kartico. Število fotografij in tudi čas zajemanja sta odvisna od tega, kaj 
fotografiramo. Interval lahko določimo tako, kot kaže Slika 23: 
               
Slika 23: Pravilo za določanje parametrov fotografiranja [30] 
Slika 23 prikazuje, da mora interval nujno presegati čas zajemanja ene fotografije. V 
nasprotnem primeru bi moral fotoaparat začeti zajemati naslednjo fotografijo, še preden bi 
končal prejšnjo. Pri tem moramo biti pozorni tudi na to, da fotoaparat potrebuje nekaj časa, da 
posneto fotografijo shrani in se pripravi na zajemanje nove (angl. camera buffer). Če 
fotoaparat nima dovolj časa za ta postopek, se lahko zgodi, da se nekatere fotografije izgubijo 
[21]. 
4.4  POGOSTE TEŽAVE PRI INTERVALNI FOTOGRAFIJI 
4.4.1 Preprečevanje migetanja slike 
Migetanje slike (angl. flicker) je največja težava mnogih fotografov in prav to je vzrok, da 
začnemo fotografirati v popolnem ročnem načinu. Rezultat na videz odličnega nabora 
fotografij, ki jih želimo uporabiti za intervalni posnetek, je lahko zaradi nekaj pretemnih in 




Slika 24: Primer migetanja slike 
Čeprav so nastavitve fotoaparata popolnoma enake pri vseh fotografijah, razen če nastavitve 
spremenimo sami, se na nekaj posameznih fotografijah lahko pojavijo večja odstopanja in se 
zato že na prvi pogled razlikujejo od fotografij istega nabora. Migetanje lahko odpravimo ali 
zmanjšamo na dva načina:  
1. S spremljanjem nastavitev med zajemanjem in fizično konfiguracijo. 
2. Pri končni obdelavi odstopajoče fotografije popravimo s pomočjo programa za 
zmanjševanje migetanja, ki je podrobneje opisan v nadaljevanju [22]. 
4.4.2 Kako se izognemo migetanju slike? 
Fotografiramo v popolnem ročnem načinu: 
Da se izognemo migetanju slike, moramo fotoaparatu preprečiti samostojno spreminjanje 
vrednosti osvetlitve. Popolni ročni način je najboljša izbira za preprečevanje migetanja. 
Nastavimo primerno odprtost zaslonke in hitrost zaklopa, da dobimo vrednost osvetlitve, ki jo 
potrebujemo. Prav tako ročno nastavimo vrednost ISO in belino. Ko določimo vse nastavitve, 
smo pripravljeni na fotografiranje. 
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Upoštevajmo tudi to, da moramo za zmanjševanje migetanja slike: 
- uporabiti počasnejšo hitrost zaklopa, npr. <1/100 (ob dobri svetlobi bomo mogoče 
potrebovali filter ND, ki omogoča počasnejši zaklop),  
- bolj odpreti zaslonko, saj je taka izbira ponavadi primernejša (širša od f/8) [22]. 
4.4.2 Kaj pa v primeru spremenljive svetlobe? 
Če fotografiramo v pogojih, kjer se svetloba hitro spreminja, lahko fotoaparat v popolnem 
ročnem načinu hitro preosvetli ali podosvetli sliko, ko se kader zamenja. Na primer, če 
vrednost osvetlitve ročno nastavimo za sončni zahod z majhno količino oddane svetlobe, bo 
fotografija hitro preosvetljena, če bo sončni zahod postal malo svetlejši. Zaradi tega je bolje, 
da fotografiramo v načinu prioriteta zaslonke (angl. aperture priority). Tako nastavimo 
odprtost zaslonke in dovolimo fotoaparatu, da sam izbere hitrost zaklopa, ki ustreza trenutni 
vrednosti osvetlitve. Sčasoma bo fotoaparat izmeril spreminjajočo se svetlobo v našem kadru 
in nastavil hitrost zaklopa samodejno [22]. 
Ko imamo dovolj potrebnega znanja, lahko vse skupaj preizkusimo tudi v praksi in začnemo 







5 PRAKTIČNI DEL 
5.1  NAČRTOVANJE PROJEKTA 
Kaj želimo prikazati? 
Pri načrtovanju intervalnega posnetka se najprej srečamo z vprašanjem, kaj želimo 
fotografirati. Možnosti je veliko – od oblakov, sončnega vzhoda ali zahoda, zvezdnatega neba 
do mestnega vrveža, prometa, gradnje itd ... Od predmeta fotografiranja je odvisno, kako 
bomo k projektu pristopili. Sam sem se odločil za fotografiranje sončnega vzhoda in zahoda.  
Ogled kraja in priprave 
Pri fotografiranju sončnega vzhoda ali zahoda  je treba najprej ugotoviti, kje točno sonce 
vzide ali zaide. Pri tem sem si pomagal z aplikacijo The Photographer's Ephemeris. Aplikacija 
nam je v veliko pomoč pri zajemanju sončnih vzhodov oz. zahodov in tudi lune. Omogoča 
nam vnos točnega položaja oz. koordinat, kjer se bomo nahajali, in nam prikaže vzhode in 
zahode na satelitski sliki ter njihov čas. Ko poznamo približen položaj sončnega vzhoda ali 
zahoda, se odpravimo iskat primeren kraj za fotografiranje. Ko sem si ogledoval kraj, sem 
pazil tudi na dogajanje v ozadju. Primeren kraj za fotografiranje bi bil izven mesta, kjer ni 
vplivov mestnih luči.  Ko sem našel primeren kraj, sem v aplikacijo The Photographer's 
Ephemeris vnesel še bolj natančen položaj, kjer sem dan pred snemanjem ugotovil točno smer 
in uro sončnega vzhoda. Ker je sončni vzhod ali zahod  kader, pri katerem je dosti 
svetlobnega spreminjanja, je treba razmisliti, kako nastaviti fotoaparat, da se izognemo 
migetanju slike (angl. flicker). Zaradi tega preizkusimo odzivanje fotoaparata na kraju že dan 
poprej. Določimo izhodno točko posnetka in fotoaparat nastavimo na vrednosti, ki so takrat 
najboljše. Naslednji dan se vrnemo na kraj in z vnaprej določenimi izhodnimi nastavitvami 




Slika 25: Aplikacija The Photographer's Ephemeris 
Na Sliki 25 vidimo naš trenutni položaj na satelitski sliki, črte pa prikazujejo, kje in kdaj 
vzhajata in zahajata luna ter sonce. Zanimata  nas rumena in oranžna linija, ki prikazujeta 
smer sončnega vzhoda in zahoda. 
Priprava opreme 
Preden se odpravimo na snemanje, se moramo prepričati, da imamo vso potrebno opremo. 
Preverimo baterijo fotoaparata, pomnilniške kartice pa je dobro predhodno formatirati. Ko 
prispemo na kraj fotografiranja, postavimo opremo in opravimo naslednje: 
- stojalo in fotoaparat sta stabilna, 
- spremenljiva svetloba (način prioriteta zaslonke), 
- stalna svetloba (ročni način), 
- nastavitev ISO, 
- izravnavanje beline (angl. white balance) in izbira formata fotografij (JPEG, RAW) 
- ročno ostrenje 




Izbira intervala je odvisna od tega, kakšen učinek želimo doseči oz. kaj želimo prikazati. V 
primeru, da želimo izdelati 15-sekundni posnetek sončnega vzhoda s 24 sličicami na sekundo 
(angl. frames per second – FPS), bomo potrebovali 360 fotografij (24 FPS x 15 sek). Sončni 
vzhod je pojav, ki se odvija zelo hitro, kar pomeni, da bomo fotografije zajemali vsake 1−3 
sekunde. Potrebujemo torej 360 fotografij. Interval nastavimo na 2 sekundi, kar pomeni eno 
fotografijo na 2-sekundni interval, skupno to pomeni 720 sekund oz. najmanj 12 minut 
fotografiranja. V praksi vedno snemamo še kakšno minuto dlje. 
Ko posnamemo fotografije določenega prizora, se delo preseli v programska orodja.  V 
nadaljevanju bodo opisani postopki v programih, s katerimi izboljšamo videz posnetih 
fotografij in pridemo do končnega intervalnega posnetka. 
5.2 POSTOPEK IZDELAVE INTERVALNEGA POSNETKA: ADOBE LIGHTROOM 
5.5.1 Izboljšava posnetka s pomočjo programa Adobe Lightroom 4 
Pri projektu nastane zelo veliko fotografij. Za boljši končni videz jih je treba ustrezno 
predelati. Adobe Lightroom nam omogoča predelavo fotografij na preprost način, saj ima zelo 
pregleden grafični vmesnik.  
Zavihki so razporejeni po korakih izdelave, od uvoza fotografij do končnega izdelka. 
Predstavil bom, kako pridemo od uvoza fotografij do končnega videoposnetka, ki ga bom 
izdelal s pomočjo programa Adobe Lightroom 4. 
Preprost uvoz fotografij 
Slike, ki smo jih zajeli za projekt, enostavno uvozimo v zavihku Library (slov. knjižnica). 
Pritisnemo na gumb Import (slov. uvozi) in odpre se nam okno, v katerem poiščemo mapo z 
našimi fotografijami. Označimo jih z gumbom Check All (slov. označi vse) in kliknemo na 





 Slika 26: Uvoz fotografij v knjižnico programa Lightroom − 1. korak 
 
Slika 27: Uvoz fotografij v program Lightroom − 2. korak 
Hitro in enostavno izboljšanje fotografij 
Ko fotografije določenega kadra uvozimo v knjižnico, kliknemo na zavihek Develop (slov. 
obdelava). Tu fotografije v nekaj korakih predelamo po svojem okusu. Za posamezen kader 
pri projektu sem potreboval več kot 200 fotografij. Prav zato je Lightroom zelo uporaben 
program pri tovrstnih projektih, saj popravimo prvo fotografijo, nato pa vse nastavitve in 
lastnosti prve fotografije prenesemo na ostale v katalogu, kar nam prihrani veliko časa. Torej, 




Slika 28: Modul Obdelava v programu Adobe Lightroom 
Na desni strani okna je stolpec, v katerem se nahaja vse, kar potrebujemo, da bo naša slika 
boljša od začetne. V tem stolpcu najdemo histogram in nabor različnih orodij, potrebnih za 
obdelavo fotografij. Orodja poljubno odpiramo in zapiramo glede na to, kaj trenutno 
potrebujemo. V nadaljevanju bom predstavil predelavo svoje fotografije. 
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Slika 29: Paleta nastavitev programa Adobe Lightroom 
V naboru orodij Basic (slov. osnovno) lahko nastavljamo belino, barvno temperaturo, 
vrednosti osvetlitve, kontrast, svetle/temne tone in drugo. Fotografiral sem sončni zahod nad 
Rudniškim jezerom (okolica Kočevja) in imel srečo, saj sem ujel rdečino sončnega zahoda na 
nebu. Rdečino sem želel s pomočjo programa Adobe Lightroom malenkost poudariti.  Prav 
tako sem želel poudariti vodno gladino in prehode med temnimi in svetlimi toni na fotografiji 
ter doseči izrazitejše silhuete dreves v ozadju. Na koncu sem fotografije izrezal na ločljivost 
HD (1920 x 1080) in jih tako prilagodil končnemu videoposnetku. Najprej sem spremenil 
vrednost osvetlitve na fotografiji in jo znižal za 0,36. Tako sem nekoliko potemnil sliko in 
poudaril silhuete dreves. Svetle tone na sliki sem prav tako znižal, in sicer za 57, ter tako 
potemnil nebo, rdečino na nebu pa nekoliko poudaril. Z nastavitvijo senc (angl. shadows), 
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katerih vrednost sem nastavil na -26, sem ustvaril  dodatne silhuete dreves. Z nastavitvijo 
beline (angl. whites) na +67 sem nasičil svetle tone, kar je poživilo nebo in vodno gladino. Z 
nastavitvijo črnine (angl. blacks) na -19 sem še malenkost potemnil temne tone. Fotografija je 
bila tako že skoraj taka, kot sem si jo želel. Prehod med temnimi in svetlimi toni sem poudaril 
z nastavitvijo jasnosti (angl. clarity) na +40. Barve na fotografiji sem dodatno obogatil z 
nastavitvijo nasičenosti (angl. vibrance) na +17. Ker sem želel fotografije spremeniti v 
videoposnetek, je bilo treba fotografijo pred pretvorbo izrezati na velikost HD (1920 x 1080). 
To sem naredil s pomočjo klika na funkcijo Crop (slov. izreži). Odpre se nam okno, v katerem 
lahko izbiramo med predhodno nastavljenimi nastavitvami in izbiramo ločljivosti po meri. 
Potrebujemo ločljivost HD, zato izberemo opcijo 16:9 oziroma 1920 x 1080. Na levi strani 
okna se prikaže merilo izbrane ločljivosti, kjer nastavimo končno podobo fotografije. Na 
koncu pritisnemo tipko Done (slov. dokončano). 
 
Slika 30: Izrez fotografije s pomočjo funkcije Izreži 
S temi nastavitvami sem dosegel želeni učinek, seveda pa je možnosti še veliko. Pravil ni, 




Slika 31: Fotografija prej in potem z uporabo programa Adobe Lightroom 
Nastavitve prenesemo na ostale fotografije v katalogu 
Predelali smo prvo fotografijo, katere nastavitve želimo prenesti na vse ostale. V programu 
Adobe Lightroom nastavitve ene fotografije v nekaj korakih zelo enostavno prenesemo na vse 
ostale izbrane fotografije. Ko končamo s prilagajanjem prve fotografije, označimo vse tiste 
fotografije, za katere želimo, da veljajo iste nastavitve kot pri prvi. V mojem primeru so to vse 
fotografije v katalogu, zato sem si pomagal z bližnjico CTRL+A (označi vse).  
 
Slika 32: Sinhronizacija fotografij 
Ko označimo fotografije, pritisnemo na gumb Sync (slov. sinhroniziraj). Odpre se nam 
dodatno okno z možnostmi vpliva na ostale fotografije. Najbolje je uporabiti gumb Check All 
(slov. označi vse), kar pomeni, da bo program pri ostalih fotografijah naredil iste spremembe 
kot na prvi. Zatem izbiro potrdimo in počakamo. Program bo v kratkem času vse ostale 




















Enostaven izvoz videoposnetka 
Imamo več kot 200 slik določenega kadra, ki so pripravljene, da jih združimo v 
videoposnetek. Koliko dolg posnetek bo nastal, je odvisno tudi od tega, koliko fotografij smo 
zajeli. Sam sem želel ustvariti 10-sekundi posnetek s 24 sličicami na sekundo, kar pomeni, da 
potrebujemo za sekundo posnetka 24 fotografij, torej 240 fotografij za celoten posnetek. Da 
začnemo ustvarjati posnetek, najprej kliknemo na zavihek Slideshow (slov. predstavitev). V 
levem stolpcu pod zavihkom Template Browser (slov. iskalnik predloge) poiščemo zavihek 
User Templates (slov. predloge uporabnika). V primeru, da smo začetni uporabnik, moramo v 
ta zavihek uvoziti prednastavitve (angl. preset), ki jih najdemo na internetu. Prednastavitve so 
različnih vrst: 23,97, 24, 25, 29,97 ali 30 sličic na sekundo v končnem videoposnetku. Ko 
predlogo uvozimo, izberemo, kakšne vrste posnetek si želimo glede na število sličic na 
sekundo. Sam sem torej izbral 24 sličic na sekundo. Nato pritisnemo na gumb Export video 
(slov. izvozi videoposnetek).  
 








Odpre se nam okno, v katerem določimo končno mapo videoposnetka in njegovo kakovost. 
Izbiramo lahko med različnimi ločljivostmi. Ker sem želel ustvariti videoposnetek v 
ločljivosti HD, sem izbral možnost 1080p. Ko pritisnemo na gumb Save (slov. shrani), 
program spremeni serijo fotografij v videoposnetek formata mp4. 
 
Slika 35: Izvoz fotografij v videoposnetek 
5.3 ODPRAVLJANJE MIGETANJA SLIKE: LRTimelapse 
Sekvenco fotografij uvozimo v program LRTimelapse, ki analizira vrednosti osvetlitve vsake 
fotografije posebej. Ko program ugotovi vrednosti osvetlitve fotografij, izpostavi fotografije z 
največjim odstopanjem svetlobne vrednosti od povprečja ostalih fotografij v sekvenci. 
Odstopanja lahko vidimo tudi na modri krivulji, ki nam jo program izriše. Ta predstavlja 
povprečno svetlost posamezne fotografije. Pri svetlejših slikah je krivulja višja, pri temnejših 
pa nižja. Modra krivulja je dober pokazatelj količine migetanja v sekvenci. Manj ko je 
krivulja zvezna in ima nazobčan videz, več migetanja naša sekvenca vsebuje [24]. 
Poleg modre krivulje program poda še druge. Rumena krivulja predstavlja prvotno vrednost 
osvetlitve izvornih fotografij. Ko se po nastavitvi referenčne fotografije pomaknemo na 
podmeni Deflicker (slov. odstranitev migetanja), se pojavita še dve novi krivulji: 
Zelena krivulja je »omehčana« različica modre krivulje. Pokaže nam, kako bi se svetlost 
označenega dela (npr. če označimo samo nebo), morala obnašati. Ohraniti mora vse želene 
spremembe v svetlobi in zmehčati neželeno migetanje.  S funkcijo Average smooth (slov. 
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povprečna zmehčanost) tudi določamo, koliko naj se zelena krivulja ujema z izvirno, modro 
krivuljo svetlosti. 
Rdeča krivulja prikazuje, kaj se med odpravljanjem migetanja pravzaprav dogaja z rumeno 
krivuljo, ki predstavlja izvorno vrednost osvetlitve. Ko vse skupaj shranimo, se rdeča krivulja 
spremeni v novo, rumeno krivuljo z odpravljenim migetanjem [25].  
 
Slika 36: Padec krivulje v desnem delu slike prikazuje večje odstopanje (migetanje) 
Fotografije z največ odstopanji program prikaže kot ključne slike (angl. keyframes), ki jih 
vzporedno uredimo v programu Adobe Lightroom. Podatke, ki smo jih pridobili do tega 
trenutka, shranimo kot metapodatke fotografij in sekvenco fotografij uvozimo v Adobe 
Lightroom. V program uvozimo metapodatke in od programa zahtevamo samo ključne slike, 
ki jih dobimo s filtrom LRT Keyframes. Prikažejo se ključne slike, ki jih postopoma 
urejamo,vrednosti urejenih fotografij pa kopiramo na naslednjo ključno sliko, dokler ne 
uredimo tudi zadnje. Metapodatke urejenih fotografij shranimo in jih osvežimo v programu 
LRTimelapse. Ko so fotografije urejene, v programu LRTimelapse z naslednjo funkcijo 
uredimo prehode med fotografijami. Aktiviramo odpravljanje migetanja, ki izenači vrednosti 
osvetlitve z upoštevanjem popravkov, in ponovno posodobimo metapodatke fotografij. 
Odpremo Adobe Lightroom, ponovno uvozimo metapodatke vseh fotografij in sekvenco 




Slika 37: Postopek odprave migetanja slike 
 
5.4 ADOBE PREMIERE PRO CS5.5 
5.4.1 Uvoz fotografij kot videoposnetek v Premiere Pro  
Uvoz fotografij kot videoposnetek v Adobe Premiere Pro je zelo preprost. Kot je prikazano na 
Sliki 38, uporabimo uvozno okno programa in odpremo mapo, ki vsebuje naše fotografije. 
Označimo prvo fotografijo v mapi in izberemo možnost Numbered Stills. Tako bomo dosegli, 
da se fotografije v program ne bodo uvozile posamično, temveč zaporedno kot videoposnetek.  
 
Slika 38: Uvoz fotografij kot videoposnetek v Premiere Pro 
Fotografije, uvožene v program, obravnavamo kot vse ostale videoposnetke (na časovni 
premici se pojavijo v enem kosu in ne vsaka slika posebej). Uvoženi videoposnetek si lahko 
ogledamo v predogledu na časovni premici programa (angl. timeline). Lahko ga urejamo, 
dodajamo učinke, napise in vse ostalo. S programom Premiere Pro lahko torej vse fotografije, 
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ki so razvrščene po mapah, uvozimo v program kot ločene videoposnetke in jih obdelamo, 
sestavimo, jim dodamo zvočne učinke in jih izvozimo kot končni projekt. 
5.4.2 Izvoz končnega videoposnetka 
Ko je videoposnetek urejen in dodelan po naših željah, ga izvozimo kot končni projekt. 
Označimo sekvenco, na kateri smo delali, izberemo zavihek File (slov. datoteka), nato Export 
(slov. izvoz) in nazadnje Media (slov. predstavnostna datoteka). 
 
Slika 39: Izvoz končnega projekta 
Odpre se okno z nastavitvami izvoza (angl. Export Settings), kjer določimo nastavitve 
končnega video izdelka. Kot je razvidno iz Slike 40, določimo format videoposnetka, število 





Slika 40: Izvoz projekta v programu Premiere Pro 
5.4.3 Vtičnik GBDeflicker za Adobe Premiere Pro CS5.5 
GBDeflicker je dostopen vtičnik, združljiv s programoma Adobe After Effects in Premiere 
Pro ter z aplikacijami za Windows, ki je namenjen odstranjevanju migetanja slike pri 
izdelovanju intervalnih posnetkov. GBDeflicker bo odstranil migetanje slike iz večine 
videoposnetkov [26]. Spodnja Tabela 4 prikazuje združljivost več različic programa. 
Različica vtičnika GBDeflicker Združljivost 
GBDeflicker 3  
Vtičnik Adobe® združljiv z operacijskim 
sistemom Mac ali Windows 
Adobe® After Effects® CC 2014, CC, CS6 
Adobe® Premiere® Pro CC 2014, CC, CS6 
Različica Mac zahteva OS X 10.8 ali novejšo 
različico 
GBDeflicker 2  
Vtičnik Adobe® združljiv z operacijskim 
sistemom Mac ali Windows 
Adobe® After Effects® CS5.5 in CS5 
Adobe® Premiere® Pro CS5.5 in CS5 
Različici Mac CC in CS6 za OS X pred 10.8 
GBDeflicker 2  
Aplikacija za Windows 
Formati JPG, CR2, CRW, BMP, GIF, PNG, 
in TIFF  
Ne procesira videoposnetkov. 
Tabela 4: Združljivost vtičnika [35] 
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Algoritem, ki se ga GBDeflicker poslužuje, je močan in tehnično zahteven. Program ustvari 
histogram svetlosti slik za vsako fotografijo v sekvenci posebej, nato vsako uravna in tako 
zmanjša migetanje slike. Pri odpravljanju migetanja v tem programu se lahko odločamo med 
dvema metodama. To sta mehčalna metoda (angl. smoothing method) in metoda ključnih slik 
(angl. keyframes method). Če so si fotografije v sekvenci zelo podobne in so enakomerne, je 
najbolje, da se odločimo za metodo ključnih slik. Kadar pa histogram svetlosti slik zelo niha, 
se odločimo za mehčalno metodo. Za ciljno svetlost, ki jo želi program doseči, je izbrano 
povprečje vseh svetlosti slik v seriji. Zelena linija na Sliki 41 predstavlja rezultat, ki ga 
program želi doseči. Rumena črta se mora torej zvišati oz. znižati do zelene črte, da se bo 
migetanje čim bolj zmanjšalo [27].  
 
Slika 41: Histogram mehčalne metode [36] 
Kadar se fotografije med seboj ne razlikujejo veliko, se odločimo za metodo ključnih slik. Pri 
tej metodi se ustvarita dve ključni fotografiji: prva in zadnja, vsaka ima določeno vrednost. 
Cilj je, da vse vmesne fotografije enakomerno prehajajo od začetne do končne vrednosti. 
Zelena črta na Sliki 42 torej prikazuje enakomeren poševen prehod od začetka do konca [27].               
 
Slika 42: Histogram ključnih slik [36]  
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5.5  KONČNE UGOTOVITVE 
5.5.1 GBDeflicker ali LRTimelapse? 
Med svojim delom, ki sem ga opisal v diplomskem delu, sem naletel na različne težave in 
prišel do ugotovitev glede kakovosti in same hitrosti izdelave intervalnih posnetkov. Večna in 
glavna težava pri snemanju je bila migetanje slike, zato sem iskal različne rešitve na tem 
področju. Migetanje slike sem želel odpraviti v največji meri že med samim snemanjem, zato 
sem večinoma snemal v popolnem ročnem načinu, vendar tudi v tem primeru rezultat ni bil 
vedno čisti, zvezni posnetek. Zaradi tega sem začel raziskovati področje programskega 
odstranjevanja. Preučil sem odstranjevanje migetanja slike v programih Premiere Pro in 
Lightroom. V programu Premiere Pro sem prišel do ugotovitve, da vtičnik GBDeflicker 
deluje dobro že s privzetimi nastavitvami. Dodatnih nastavitev v večini primerov skoraj ne 
potrebujemo, vendar je težava v tem, da ni brezplačen, in to je bila glavna ovira, da ga nisem 
uporabljal pri svojih projektih. Za testiranje sem uporabil preizkusno različico, ki ima vse 
delujoče funkcije, vendar ta na končnem videoposnetku pusti vodni žig. 
LRTimelapse deluje vzporedno s programom Lightroom. Grafični vmesnik je uporabniku 
zelo prijazen, hkrati pa nas skozi ves postopek odpravljanja težave učinkovito vodi po 
posameznih korakih. Da nam program dobro služi, si moramo ogledati kakšen poučevalni 
videoposnetek, vendar delovanje programa hitro dojamemo. Program delo odlično opravi, 
čeprav je postopek zamuden, saj videoposnetek izvažamo v drugem programu, v programu 
Lightroom. To pomeni, da moramo skakati med dvema programskima orodjema. Kljub temu 
je zaradi povezovanja s programom Lightroom bolje uporabiti LRTimelapse, saj  je namenjen 
prav ustvarjanju intervalnih posnetkov  in je tudi brezplačen. Več različnih videoposnetkov pa 
lahko združimo v programu Premiere Pro.  
5.5.2 Adobe Premiere Pro ali Adobe Lightroom? 
Ker je pri fotografiranju kadrov nastalo tudi po 400 fotografij in več, sem kljub temu, da sam 
uporabljam program Lightroom, preizkusil tudi Adobe Premiere Pro. V programu Lightroom 
sem imel veliko svobode pri popravljanju slik, obdeloval sem tako fotografije v formatu JPEG 
kot RAW. Uredil sem prvo fotografijo, nato pa popravke prenesel na ostale in jih izvozil kot 
videoposnetek. Težava je bila v tem, da sem lahko izvozil le en kader naenkrat.  
Uvažanje fotografij v Premiere Pro je enostavno, program pa nam nudi tudi takojšen pregled 
končnega izdelka. Orodij za obdelovanje slike je malo manj, lahko pa uvažamo več posnetkov 
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naenkrat, jih sestavljamo in izvažamo kot celoto. Za enkratni projekt oziroma kader 
uporabimo Lightroom, če nastane več posnetkov, ki jih želimo združiti, pa Premiere Pro. V 
praksi najprej obdelamo fotografije v programu Adobe Lightroom. Ko je posnetkov dovolj za 
končni projekt, shranjene posnetke združimo v programu Adobe Premiere Pro, kjer jim lahko 
dodamo vse potrebno za dobro končno podobo. Po svojih izkušnjah lahko rečem, da je glede 





Izdelava intervalnih posnetkov kreativen proces. Pri njem spoznamo vse zmogljivosti 
fotoaparatov DSLR in ročnih nastavitev. 
Pred začetkom  izdelave in pisanja naloge nisem imel dobre predstave o tem, koliko dela, 
priprav in obdelovanja tak projekt pravzaprav zahteva. Navdušilo me je dejstvo, da mora 
fotograf za nekaj sekundni videoposnetek neba, ki ga vidimo v dokumentarnih filmih, 
fotografirati tudi po 24 ur ali več in da lahko en mimoidoči uniči celoten videoposnetek. Tudi 
sam sem imel kar nekaj uničenih videoposnetkov; čudovit videoposnetek zahajanja lune so 
uničile luči avtomobila, ki se je za minuto ustavil v bližini fotografiranja. Vse to me je izučilo 
za naprej, da sem v prihodnje izbiral lokacije, kjer je verjetnost takih presenečenj najmanjša. 
Taki projekti zahtevajo tudi veliko neprespanih noči, zgodnjega jutranjega vstajanja (npr. če 
želimo ujeti sončni vzhod) ter veliko čakanja in potrpljenja. Imel sem tudi omejitve pri strojni 
opremi. Intervalnega posnetka zvezdnatega neba nisem mogel izdelati, saj to zahteva 
dolgotrajno fotografiranje (najbolje kar celo noč), sam pa si nisem mogel privoščiti dodatnih 
baterij, aparat pa tudi nima možnosti sprotnega polnjenja preko kabla. Profesionalni izdelki 
zahtevajo še veliko dodatne opreme, vendar je za to treba seči globoko v žep. Kljub vsemu se 
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